



Sikap sebenar kaum Bani Israil disingkap oleh Allah SWT dengan penjelasan bahawa kaum ini sama sekali tid-
ak akan ingin untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun dibentangkan pelbagai bukti kenabian. 
Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 87-92) da-
ripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat empat pengajaran penting yang boleh 
diambil oleh umat Islam dan umat manusia iaitu sebab utama kaum Bani Israil menjadi penentang tegar para 
nabi; pengutusan Nabi Isa AS kepada kaum Bani Israil dan penentangan mereka; perbezaan antara keyakinan 
Bani Israil dan tindakan mereka terhadap pengutusan Nabi Muhammad SAW;  dan Roh al-Qudus dalam syar-
iat Nabi Muhammad SAW. Kata Kunci: Bani Israil, Nabi Muhamad SAW, al-Quran, Nabi Isa AS, Roh al-
Qudus      
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Abstrak  
Sikap sebenar kaum Bani Israil disingkap oleh Allah SWT dengan penjelasan bahawa kaum 
ini sama sekali tidak akan ingin untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun 
dibentangkan pelbagai bukti kenabian. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan 
untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 87-92) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil 
dapatan menunjukkan bahawa terdapat empat pengajaran penting yang boleh diambil oleh 
umat Islam dan umat manusia iaitu sebab utama kaum Bani Israil menjadi penentang tegar 
para nabi; pengutusan Nabi Isa AS kepada kaum Bani Israil dan penentangan mereka; 
perbezaan antara keyakinan Bani Israil dan tindakan mereka terhadap pengutusan Nabi 
Muhammad SAW;  dan Roh al-Qudus dalam syariat Nabi Muhammad SAW.. 
 
Kata Kunci: Bani Israil, Nabi Muhamad SAW, al-Quran, Nabi Isa AS, Roh al-Qudus 
 
 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ 
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ 
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ 
ﲿ ﳀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ 
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ 
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ 
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ 
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ 
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  
  
Maksud: Dan sesungguhnya Kami memberikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat, dan Kami 
iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang Rasul, dan Kami berikan kepada Nabi 
                                                 
*
Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan di Kolej Tun Fatimah, UTM 
pada 14hb. Februari 2019 anjuran Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. 
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Isa bin Maryam beberapa mukjizat serta Kami teguhkan kebenarannya dengan Roh al-Qudus 
(Jibril). Maka patutkah, setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa sesuatu (kebenaran) 
yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong takbur (menolaknya), sehingga 
sebahagian dari Rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya? 
(87) Dan mereka (kaum Yahudi) berkata pula, “Hati kami tertutup (tidak dapat menerima 
Islam).” (Sebenarnya hati mereka tidak tertutup) bahkan Allah melaknatkan mereka disebabkan 
kekufuran mereka, oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman. (88) Dan ketika datang 
kepada mereka sebuah Kitab dari Allah (al-Quran), yang mengesahkan apa yang ada pada 
mereka (Kitab Taurat), sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon (kepada Allah) kemenangan 
atas kaum kafir musyrik (dengan kedatangan seorang Nabi pembawa Kitab itu). Setelah datang 
kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya (Nabi Muhammad dan al-
Quran), mereka mengingkarinya; maka (dengan yang demikian), laknat Allah menimpa orang 
yang kafir ingkar itu. (89) Sejahat-jahat perkara (yang mereka lakukan) ialah perbuatan 
mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari al-Quran yang diturunkan 
oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnia-Nya (wahyu) kepada 
sesiapa yang dikehendaki-Nya antara hamba-Nya (iaitu Nabi Muhammad SAW). Dengan 
sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang yang 
kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. (90) Dan apabila dikatakan kepada 
mereka, “Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan oleh Allah (kepada Nabi Muhammad),” 
mereka menjawab, “Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami (Taurat).” 
Dan mereka ingkarkan (Kitab) yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya, padahal 
al-Quran itu benar lagi mengesahkan Kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah (wahai 
Muhammad), “Jika demikian mengapa kamu membunuh nabi Allah pada masa yang lalu 
kalaulah kamu benar-benar orang yang beriman?.” (91) Dan sesungguhnya datang kepada 
kamu Nabi Musa membawa keterangan (mukjizat) kemudian kamu menyembah (patung) anak 
lembu sepeninggalannya, dan kamu (dengan perbuatan itu) adalah orang yang zalim. (92) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 87-92) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT menceritakan tentang perjanjian-Nya dengan kaum Bani Israil 
terhadap tujuh perkara, iaitu hanya menyembah Allah; berbuat baik kepada ibu bapa, 
kaum kerabat yang dekat, anak yatim, orang miskin; berkomunikasi dengan cara yang 
sopan dan lembut; mendirikan solat dan mengeluarkan zakat; serta tidak menumpahkan 
darah dan menghalau penduduk daripada tempat tinggal mereka (Jasmi, 2019d; Al-
Sabuni, 1981), Allah meneruskan perbicaraannya tentang sikap Bani Israil terhadap Rasul 
yang diutuskan oleh Allah SWT kepada mereka (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2019b). 
 Artikel ini akan membincangkan lima bahagian tafsiran ayat dengan pembahagian 
pertama al-Baqarah (2: 87). Kemudian diikuti dengan perbincangan tafsiran al-Baqarah 
(2: 88), al-Baqarah (2: 89), al-Baqarah (2: 90), dan al-Baqarah (2: 91-92). Pada bahagian 
akhir perbahasan artikel akan dibincangkan pengajaran yang boleh diambil daripada 
perbincangan tafsiran ayat. Sebagai ingatan bahawa segala terjemahan dalam kertas kerja 
ini menggunakan terjemahan Abdullah Basmeih (1999), iaitu tafsir al-Quran Pimpinan al-
Rahman terbitan Jabatan Perdana Menteri. 
 
TAFSIRAN AYAT 
Lima bahagian perbicangan tafsiran dengan pembahagian berikut, iaitu al-Baqarah (2: 87), 




Al-Baqarah (2: 87) 
Allah SWT memulakan berbincangan tentang pengutusan beberapa orang Rasul dalam 
kalangan Bani Israil. Dua orang Rasul yang besar terdiri daripada Nabi Musa AS dan Nabi 
Isa AS. Pengutusan Rasul-rasul ini pada hakikatnya diterima dengan rasa sombong kaum 
Bani Israil terhadap pengutusan mereka. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah 
SWT dalam firman-Nya: 
 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ 
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ 
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ  
  
Maksud: Dan sesungguhnya Kami memberikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat, dan 
Kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang Rasul, dan Kami berikan kepada 
Nabi Isa bin Maryam beberapa mukjizat serta Kami teguhkan kebenarannya dengan Roh 
al-Qudus (Jibril). Maka patutkah, setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa 
sesuatu (kebenaran) yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong 
takbur (menolaknya), sehingga sebahagian dari Rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian 
yang lain pula kamu membunuhnya? (87)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 87) 
 
Berkata Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/321), Allah SWT mengecap kaum Bani Israil sebagai 
orang yang takbur, pengingkar yang tegar, penentang yang kuat, dan sangat sombong 
terhadap para nabi yang diutuskan. Mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka sendiri 
dalam menerima pengutusan tersebut. Maka Allah SWT menyebutkan bahawa Dia 
memberikan kepada Musa sebuah kitab, iaitu kitab Taurat, tetapi mereka mengubah dan 
menggantinya serta menentang perintah yang terkandung dalamnya serta menakwilkannya 
dengan takwil yang tidak sepatutnya (Jasmi, 2019a). Kemudian Allah SWT mengirimkan 
para rasul dan para nabi sesudah Musa AS yang menjalankan hukum dengan syariat Nabi 
Musa AS, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: 
 
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ 
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ 
ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ 
 
Maksud: Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi petunjuk dan 
cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu nabi yang menyerah diri (kepada Allah) 
menetapkan hukum bagi orang Yahudi, dan (dengannya juga) ulama mereka dan 
pendetanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan 
menjalankan hukum hakam dari Kitab Allah (Taurat) itu, dan mereka pula adalah menjadi 
penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). Oleh itu, janganlah kamu takut 
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kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku (dengan menjaga diri dari 
melakukan maksiat dan patuh akan perintah-Ku); dan janganlah kamu menjual 
(membelakangkan) ayat-Ku dengan harga yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat 
dan lain-lain keuntungan dunia); dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang kafir. (44) 
 
 (Surah al-Ma’idah, 5: 44) 
 
Setelah Allah SWT menceritakan tentang Nabi Musa, Allah menyebut pula tentang nabi 
yang lain yang diutuskan selepas Nabi Musa tersebut. Firmanl-Nya:  
 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ 
 
Maksud: Dan Kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang Rasul. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 87) 
 
Al-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik sehubungan dengan makna waqaffaina (َﺎﻨْﻴﱠَﻔﻗَﻭ), 
yang bererti attaba‘na (ﺎَﻨَْﻌْﺒَﺗﺃ), yang bermakna, “Kami menyusulinya.” Sedangkan menurut 
yang lainnya ertinya ialah ardafna (َﺎﻨَْﻓﺩَْﺭﺃ), iaitu “Kami mengiringinya.” Pengertian ini 
sebagaiamna pengertian yang terkandung dalam firman-Nya:  
 
 ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ 
 
Kemudian Kami mengutus Rasul Kami silih berganti. 
 
(Surah al-Mu’minun, 23: 44) 
 
Rasul-rasul diutus sehingga Rasul Bani Israil ditutup dengan terutusnya Nabi Isa bin 
Maryam. Isa AS datang membawa syariat yang sebahagian hukumnya bertentangan 
dengan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Oleh kerana itu, Allah SWT memberinya 
berbagai jenis mukjizat untuk memperkuat dan memperkukuhkannya. 
 Ibn ‘Abbas RA menyatakan bahawa mukjizat Isa adalah menghidupkan kembali orang 
yang mati, menciptakan sesuatu yang berbentuk burung dari tanah liat, lalu ia meniupnya 
dan jadilah sesuatu itu burung yang hidup dengan seizin Allah SWT. Baginda juga dapat 
menyembuhkan berbagai jenis penyakit, mampu menceritakan hal ghaib serta 
diperkuatkan dengan roh al-Qudus, iaitu Malaikat Jibril AS. Semuanya itu untuk 
memperkuatkan risalah yang baginda sampaikan kepada kaum Bani Israil agar mereka 
percaya dan beriman kepadanya. Ironinya, kaum Bani Israil bertambah keras 
mendustakannya dan dengki serta ingkar terhadapnya. Reaksi ini timbul kerana apa yang 
didatangkannya bertentangan dengan isi kitab Taurat dalam sebahagian hukum 
hakamnya. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Allah SWT dengan memetik kata-kata 
Nabi Isa AS, iaitu: 
 
 ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ 




Maksud: Dan juga (aku datang kepada kamu ialah untuk) mengesahkan kebenaran Kitab 
Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu 
sebahagian (dari perkara-perkara) yang diharamkan kepada kamu; dan juga aku datang 
kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertaqwalah 
kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. (50) 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 50) 
 
Orang Bani Israil memperlakukan para nabi dengan tindakan dan perlakuan sangat buruk. 
Sebahagian dari mereka mendustakannya dan sebahagian yang lain membunuhnya. Hal 
tersebut terjadi hanya kerana para nabi mendatangkan kepada mereka perkara yang 
bertentangan dengan hawa nafsu dan pendapat mereka. Para nabi tersebut memerintahkan 
mereka agar tetap berpegang teguh terhadap hukum kitab Taurat asli yang saat itu sudah 
mereka ubah untuk menentangnya. Oleh kerana itu, mereka terasa amat berat mengikuti 
para Rasul ini dan akhirnya mereka mendustakan para rasul ini dan adakalanya membunuh 
sebahagiannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ 
ﲲ ﲳ ﲴ  
  
Maksud: Maka patutkah, setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa sesuatu 
(kebenaran) yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong takbur 
(menolaknya), sehingga sebahagian dari Rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain 
pula kamu membunuhnya? (87)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 87) 
 
Dalil yang menunjukkan bahawa Roh al-Qudus adalah Malaikat Jibril ialah apa yang 
dinaskan oleh Ibn Mas‘ud dalam tafsir ayat ini, kemudian pendapatnya itu diikuti oleh Ibn 
‘Abbas, Muhammad ibn Ka‘b, Ismail ibn Khalid, al-Suddi, al-Rabi‘ ibn Anas, Atiyyah al-
Aufi, dan Qatadah. Menurut Imam Al-Bukhari (2001) disertai dengan tafsir ayat berikut, 
iaitu firman-Nya: 
 
 ﲈ ﲉ ﲊ  ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
 
Maksud: Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. (193) Ke dalam hatimu, 
supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi ajaran dan amaran 
(kepada umat manusia). (194) 
  
 
(Surah al-Shu‘ara’, 26: 193-194) 
  
 Ruh al-Qudus sebagai Jibril juga digunakan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa untuk 




















0ا  ﻢ2ُ ،َْﻚﻨِﻣ ٌ7َْﺧ َﻮُﻫ ْﻦَﻣ ِﻪﻴ,َِو ،ُﺪِْﺸ:
ُ





أ  ِﷲا َلﻮَُﺳرﷺ  :ُلﻮُﻘBَ» ِحوُِﺮﺑ ُهْﺪﻳ
َ





ﻟا؟« :َلَﺎﻗ».ْﻢَﻌQَ  ﻢُﻬﻠا«
 
Maksud: Abu Hurairah RA., bahawa Khalifah Umar ibnul Khattab melewati Hassan ibn 
Sabit yang sedang mendendangkan syair dalam masjid, maka Umar RA mengikutinya 
dengan pandangan matanya. Lalu Hassan berkata, “Sesungguhnya aku pernah 
mendendangkan syair dalam masjid ini, sedangkan dalamnya terdapat orang yang lebih baik 
daripada kamu, iaitu Nabi SAW.” Kemudian ‘Umar bin al-Khattab RA menoleh kepada 
Abu Hurairah dan berkata, “Aku mohon atas nama Allah, pernahkah engkau mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Perkenankanlah bagiku, ya Allah, kuatkanlah dia (Hassan) 
dengan Roh al-Qudus (Malaikat Jibril)?'.” Maka Abu Hurairah menjawab, “Ya Allah! 
Memang benar.” 
 
 (Al-Bukhari dan Muslim) 
 Pada asalnya sahabat Zayd bin Thabit ditempatkan di mimbar khusus dalam Masjid 
Nabi SAW sebagai yang dinyatakan dalam hadis berikut (Al-Tabrani, 1994: 3580): 
 
 ِﷲا َلﻮَُﺳر  ن
َ
أ ،ﺎَْﻬﻨ#َ ُﷲا َRَِر َﺔَِﺸTUَ ْﻦ#َﷺ  ِﻣ ٍﺖِﺑَﺎﺛ ِْﻦﺑ َنﺎ
 َﺴXِ ُﻊََﻀﻳ َن[َ ِ ا ً]َْﻨ




ﻷا ِْﻪَﻴﻠَﻋ ُﺪُْﺸَﻳ ِﺪِﺠْﺴَﻤ
ْ








Maksud: ‘A’ishah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah menempatkan Hassan 
bin Thabit satu mimbar dalam Masjid untuk mengalunkan syair. ‘A’shah berkata, 
“Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah, perkuatlah Hassan dengan Roh al-Qudus (Malaikat 




 Nabi SAW bukan sahaja berdoa agar Jibril AS menguatkannya, bahkan membantunya 
dalam memerangi orang kafir dengan syair beliau. Hal ini sebagai yang disebutkan dalam 
hadis ini (Al-Bukhari, 2001: 3213; Muslim, t.th.: 2486): 
 




Maksud: Al-Barra’ RA berkata, “Nabi SAW bersabda kepada Hassan, “Seranglah mereka 
atau hinakanlah mereka dengan syairmu, semoga Jibril membantumu. 
 
 (Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Kenyataan dalam kedua-dua hadis ini digambarkan sendiri oleh Sayyidina Hassan bin 








ﻟا  ُحوُرَو 
 
Dan Jibril utusan Allah SWT berada bersama kami, dia adalah Roh al-Qudus yang tidak 
diragukan lagi. 
 
 Kenyataan Roh al-Qudus sebagai Jibril juga ada digambarkan dalam hadis ini (Ibn 













اُﻮﺎَﻘ,َ ,“ ِﻦَﻋ َﺎﻧ ْ]ِْﺧ
َ
أ.ِحو eﺮا"  :َلَﺎﻗ» ْﻞَﻫ َﻞﻴsِا َtِْإ Hَِﺑ َْﺪﻨِﻋ ِﻪِﻣﺎ ﻳ
َ





َﺄﻳ َﻮَُﻫو ،ُﻞ& ِ]ِْﺟ ُﻪ
 ﻧ
َ
أ َنﻮَُﻤﻠْﻌwَ «اُﻮَﺎﻗ ,“ ْﻢَﻌQَ."
 
Maksud: Shahr ibn Hawshab al-Ash‘ari menceritakan bahawa ada segolongan orang Yahudi 
bertanya kepada Rasulullah SAW, “Ceritakanlah kepada kami tentang roh.” Maka beliau 
menjawab, “Aku meminta kepada kamu, demi Allah SWT dan demi hari-Nya bersama 





 Dalam hadis yang lain ada juga dinyatakan (Al-Bayhaqi, 2009: 427; 2003b: 1141; 
1991: 20; 2003a: 13443; Ibn ‘Abd al-Barr, 1994: 2345; Al-Bughawi, 1983: 4110; Al-
Shafi‘i, 2004: 1798; Ja‘far al-Madani, 1998: 368):  
 
 َﻋ ٍﺐَْﻄﻨَﺣ ِْﻦﺑ ِﺐِﻠ  ﻄُﻤ
ْ






























ﻷا َحو eﺮا  ِنَو   َﺣ




Maksud: Al-Muttalib bin Hantab RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah aku 
meninggalkan sesuatu daripada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dengannya 
melainkan aku sudah perintahkan kepada kamu dengannya. Tidaklah aku meninggalkan 
sesuatu yang dilarang untuk kamu oleh Allah SWT melainkan sudah ku tegah kamu 
terhadapnya. “Sesungguhnya Roh al-Qudus (Malaikat Jibril) menyampaikan wahyu 
kepadaku, bahawa seseorang tidak akan mati sebelum menyempurnakan rezeki dan ajalnya. 
Oleh kerana itu, berlakulah dengan baik dalam mencari (meminta). 
 
(Al-Bayhaqi, Ibn 'Abd al-Barr, Al-Bughawi, Al-Shafi‘i, dan Ja‘far al-Madani) 
 
 Namun terdapat juga beberapa pendapat lain yang memberi makna yang berbeza 
tentang makna Roh al-Qudus sebagaimana berikut: 
 
(1) Ibn ‘Abbas, Minjab, Sa‘id ibn Jubair, Ubaid bin Umair: Ism al-A‘zam yang dibacakan 
oleh Nabi Isa AS sewaktu menghidupkan orang yang mati.” 
(2) Ibnu Abu Nujaih: Malaikat Hafazah yang menjaga para malaikat. 
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(3) Al-Rabi‘ bin Anas, Kaab: Tuhan Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi.  
(4) Mujahid dan al-Hasan al-Basri: Al-Qudus adalah Allah SWT sedangkan al-Roh adalah 
Malaikat Jibril. 
(5) Al-Suddi: al-Qudus adalah al-Barakah (keberkahan).  
(6) Ibn ‘Abbas, bahawa al-Qudus adalah suci. 
(7) Ibn Zaid: Allah SWT menguatkan Isa dengan roh dalam kitab Injil sebagaimana Dia 
menjadikan roh dalam al-Quran. Keduanya adalah Roh Allah, seperti yang dinyatakan 
oleh firman-Nya: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ  
 
Maksud: Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) - al-Quran sebagai 
roh (yang menghidupkan hati) perintah Kami. 
 
(Surah al-Shura, 42: 52) 
  
(8) Al-Zamakhsyari: Roh yang disucikan, perihalnya sama dengan perkataanmu hatim al-
jud (Hatim yang dermawan) dan rajul sidqun (lelaki yang benar). 
(9)  Roh ini disifati dengan al-Qudus, seperti juga yang disebutkan dalam firman-Nya, 
“Waruhum minhu” (dan roh daripada-Nya). Maka ungkapan sifatnya disebut secara 
ikhtisas dan taqrib sebagai penghormatan buatnya. Menurut pendapat yang lain, 
dikatakan demikian kerana kejadiannya (Isa) bukan berasal dari apa yang dikeluarkan 
oleh sulbi (air mani) dan rahim yang mengeluarkan darah haid. Menurut pendapat 
yang lain, Roh di sini ertinya Malaikat Jibril. Menurut pendapat yang lainnya ertinya 
kitab Injil, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya tentang al-Quran: 
 
ﱄ ﱅ ﱆﱇ  
 
Maksud: Al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati) perintah Kami. 
 
(Surah al-Shura, 42: 52) 
 
Kemudian Imam Ibn Jarir (2001: 2/223) menyatakan bahawa takwil yang paling dekat 
dengan  kebenaran daripada semua pendapat ini adalah pendapat orang yang menyatakan 
bahawa al-Roh dalam ayat ini bermakna Malaikat Jibril. kerana sesungguhnya Allah SWT 
memberitakan bahawa Dia menguatkan Isa dengan roh tersebut, seperti yang disebutkan 
dalam firman-Nya: 
 
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ 
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ 
ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ 
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ 
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ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ 
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ  
 
Maksud: (Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Wahai Isa ibni Maryam! Kenanglah 
nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkanmu dengan Roh al-Qudus 
(Jibril), iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia (semasa engkau masih kecil) 
dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) ketika Aku mengajarmu menulis 
membaca, dan hikmat pengetahuan, khasnya Kitab Taurat dan Kitab Injil; dan (ingatlah) 
ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinKu, kemudian engkau 
tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku; dan (ingatlah ketika) 
engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku; dan (ingatlah) ketika 
engkau menghidupkan orang yang mati dengan izinKu; dan (ingatlah) ketika Aku 
menghalangi Bani Israil daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka 
dengan membawa keterangan (mukjizat), lalu orang yang kafir di antara mereka berkata, 
“Bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata" (110) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 110) 
 
Maka dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahawa Dia menguatkannya dengan Roh 
al-Qudus. Seandainya roh yang dijadikan sebagai penguat Isa adalah kitab Injil, nescaya 
firman-Nya 
 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ 
 
Maksud: Ketika Aku menguatkanmu dengan Roh al-Qudus (Jibril) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 110)  
 
Begitu juga dengan firman-Nya:  
 
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ 
 
Maksud: (Ingatlah) ketika Aku mengajarmu menulis membaca, dan hikmat pengetahuan, 
khasnya Kitab Taurat dan Kitab Injil.  
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 110)  
 
merupakan kata ulangan yang tidak mengandung erti apa pun, sedangkan Allah SWT 
Mahasuci dari hal yang tidak mengandung faedah dalam berkhitab kepada hamba-Nya.  
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/321), termasuk dalil yang menunjukkan 
bahawa yang dimaksudkan dengan al-Roh adalah Malaikat Jibril ialah apa yang 
ditunjukkan oleh konteks ayat sejak permulaannya. 
 Seterusnya imam Al-Zamkhasari (1987) menyatakan ketika berbincang tentang 
tafsiran firman Allah SWT berikut:  
 




Maksud: Sehingga sebahagian dari Rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula 
kamu membunuhnya? (87)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 87) 
 
 Sesungguhnya dalam ayat ini tidak dikatakan wa fariqan qataltum ( ُْﻢﺘَْﻠَﺘﻗ ًﺎﻘﻳِﺮَﻓَﻭ), iaitu 
“dan beberapa orang dari para utusan itu kamu bunuh” hanyalah kerana yang dimaksudkan 
mencakup pula masa mendatang. Hal ini demikian kerana ternyata mereka juga pernah 
berusaha untuk membunuh Nabi SAW dengan racun dan sihir. Rasulullah SAW pernah 
menyatakan dalam satu hadis (Al-Bazzar, 2009: 8007; Al-Asbahani, 2006: 83; Al-




أ ْﻦ#ََﺎﻗ ، ِ  kا ُلﻮَُﺳر َلﺎ









أ ْﺖَﻌَﻄَ ِنﺎَﻣ  ﺰا َناَو
َ
أ اَﺬَﻫ َن[َ  َﺣ.«
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Makanan (yang kusuap) 
di Khaibar masih terus mempengaruhi diriku setiap tahun, dan sekarang sudah tiba saat 
terputusnya urat nadi utamaku.” 
 
(Al-Bazzar, al-Asbahani, dan al-Muttarriz) 
 
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/323), hadis ini terdapat dalam kitab sahih al-
Bukhari dan kitab hadis lainnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari (2001: 
4428) adalah seperti berikut: 
 
 ْﻦ#َ َﺔَِﺸTUَ  :َلَﺎﻗ  efِ dا َن[َﷺ  :ِﻪﻴ,ِ َتﺎَﻣ ي ِ
 
ا ِﻪِﺿَﺮ"َ ِ ُلﻮُﻘBَ» ﺎَﻣ ُﺔَِﺸTUَ َﺎﻳ
 ْﻦِﻣ يِﺮَﻬْ
َ
أ َعﺎَﻄِْﻘﻧا ُتْﺪََﺟو ُناَو
َ













 ﻢ eﺴا َِﻚَذ«
 
Maksud: ‘A’ishah RAAbu Hurayrah RA berkata, “Adalah Nabi SAW bersabda ketika 
kegeringan yang membawa kepada kewafatannya, “Wahai ‘A’ishah! Aku sentiasa mendapat 
kesakitan daripada makanan yang aku makan di Khaibar. Pada waktu ini aku dapati 




 Berdasarkan dalil ayat tafsiran dan hadis ini, golongan Yahudi berusaha untuk 
membunuh para nabi termasuk juga Nabi Muhammad. Sifat keingkaran kepada utusan 
Allah SWT yang disebutkan dalam al-Quran terserlah dengan lebih lagi ketika kedatangan 
Nabi Muhammad. Oleh kerana itu, banyak bukti cubaan bunuh yang dilakukan oleh 
mereka yang bukan sahaja datang daripada peristiwa di Khaibar, tetapi juga dalam 




Al-Baqarah (2: 88) 
Seterusnya, Allah SWT memetik kata-kata kaum Yahudi tentang sebab kaum ini tidak 
dapat beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Petikan kata-kata mereka dikhabarkan 
oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ 
  
Maksud: Dan mereka (kaum Yahudi) berkata pula, “Hati kami tertutup (tidak dapat 
menerima Islam).” (Sebenarnya hati mereka tidak tertutup) bahkan Allah melaknatkan 
mereka disebabkan kekufuran mereka, oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman. 
(88)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 88)  
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/324) berkata bahawa perkataan qulubuna gulf ( ٌﻒْﻠُﻏ َﺎُﻨﺑُﻮُﻠﻗ) 
diterjemah dan ditafsirkan dalam kalangan sahabat dan tabiin sebagai berikut: 
 
(1) Ibn ‘Abbas RA: Hati kami tertutup, tidak dapat memahami, hati yang terkunci mati.  
(2) Mujahid: Hati yang tertutup oleh gisyawah ( ٌﺓَﻭﺎَﺸِﻏ), iaitu penutup. 
(3) Ikrimah: Hati yang terkunci mati ( ٌَﻊﺑﺎَﻁ).  
(4) Abu al-‘Aliyah: Hati yang tidak dapat mengerti.  
(5) Al-Suddi: Hati yang tertutup oleh gilaf  ( ٌﻑَﻼِﻏ), iaitu penutup. 
(6) Qatadah: Hati yang tidak dapat memahami dan tidak pula mengerti.  
(7) Al-Hasan: Sama maksud dengan lam tuhtan ( َْﻦﺘُْﺨﺗ َْﻢﻟ), iaitu hati kami belum belum 
dibersihkan. Pendapat ini merujuk kepada pendapat yang lalu, iaitu yang menyatakan 
bahawa hati mereka tidak suci dan jauh dari kebaikan. 
(8) Pendapat lain Ibn ‘Abbas RA: Hati kami penuh, tidak lagi memerlukan ilmu Nabi 
Muhammad SAW, tidak pula yang lainnya. 
(9) Pendapat lain daripada Ibn ‘Abbas: Sama makna dengan  gulufun ( ٌُﻒﻠُﻏ) iaitu wadah 
ilmu. Berdasarkan makna ini ada sebahagian kalangan sahabat Ansar yang 
membacanya demikian, iaitu gulufun ( ٌُﻒﻠُﻏ) dan bukan gulfun ( ٌﻒْﻠُﻏ). Bacaan ini 
diriwayatkan oleh ibn Jarir, iaitu dengan huruf lam yang didummahkan sebagaimana 
nukilan al-Zamakhsyari. 
 
 Sayyidina Qatadah menyatakan bahawa maksud, “Dan mereka (kaum Yahudi) 
berkata pula, “Hati kami tertutup (tidak dapat menerima Islam).” Sama maksud ayat 
dengan firman Allah SWT yang lian, iaitu: 
 
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  
 
Maksud: Dan mereka berkata, “Hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis (menghalang 
kami) daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya. 
 
(Surah Fussilat, 41: 5) 
  
Abd al-Rahman  bin Zaid bin Aslam menyatakan sehubungan dengan tafsir lafaz gulfun; 
perihalnya sama dengan perkataanmu, “Hatiku dalam keadaan tertutup,” kerana itu ia tidak 
dapat memahami apa yang sampai kepadanya. Lalu Abd al-Rahman  membacakan firman 
Allah SWT ini (Surah Fussilat, 41: 5).  
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 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/324) bahawa pendapat yang terakhir ini yang 
mempunyai bukti yang kuat yang didalilkan oleh Imam dengan sepotong hadis (Ibn 
Bittah, 1994: 929; Ibn Abi Shaybah, 1988: 30404):  
 










Maksud: Huzaifah yang menyatakan bahawa hati itu ada empat macam: Hati yang 
tertutup, hati ini adalah hatinya orang kafir. 
 
(Ibn Bittah dan Ibn Abi Shaybah) 
 
 Makna lafaz gulfun ( ٌﻒْﻠُﻏ) adalah bentuk jamak dari lafaz gilafun ( ٌﻑَﻼِﻏ), ertinya wadah 
atau bekas air, iaitu mereka menduga bahawa hati mereka penuh dengan ilmu. Oleh kerana 
itu mereka tidak lagi memerlukan ilmu yang lain, sebagaimana mereka biasa memberikan 
fatwa mengenai ilmu kitab Taurat. Disebab itulah, Allah SWT berfirman:  
 
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ 
  
Maksud: (Sebenarnya hati mereka tidak tertutup) bahkan Allah melaknatkan mereka 
disebabkan kekufuran mereka, oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman. (88)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 88) 
 
 Dengan kata lain, keadaannya tidaklah seperti apa yang mereka sangka. Sebenarnya 
hati mereka tertutup dan terkunci mati seperti pengertian yang terkandung dalam firman 
Allah SWT, iaitu: 
 
ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ  
 
Maksud: Dan mereka juga mengatakan, “Hati kami tertutup (tidak dapat menerima ajaran 
Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad).” (Sebenarnya hati mereka tidak tertutup), 
bahkan Allah memeteraikan hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, mereka 
tidak beriman kecuali sedikit sahaja (antara mereka). (155)  
 
(Surah al-Nisa, 4: 155) 
  
 Ahli tafsir berbeza pendapat mengenai firman Allah SWT antara Faqalilam ma 
yu’minun ( َﻥُﻮﻨِﻣُْﺆﻳ ﺎ ﱠﻣ ﻼﻴِﻠََﻘﻓ) firman-Nya, Fala yu’minuna illa qalilan (ﻼﻴِﻠَﻗ ِﻻﺇ َﻥُﻮﻨِﻣُْﺆﻳ َﻼﻓ). Makna 
untuk ayat pertama, iaitu: 
 
(1) Sedikit sekali orang yang beriman dalam kalangan mereka 
(2) Sedikit sekali iman mereka. Dengan kata lain, mereka beriman kepada apa yang 
disampaikan oleh Musa kepada mereka tentang hari akhirat, pahala, dan siksaan. Akan 
tetapi, iman tersebut tiada manfaatnya bagi mereka kerana hati mereka dipenuhi oleh 
kekufuran terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada 
mereka.  




 Makna bagi ayat kedua pula ialah ketiadaan iman pada mereka, iaitu mereka semuanya 
kafir. Pengertian kalimat ini sama dengan ucapan orang Arab: 
 






Maksud: aku jarang sekali melihat hal seumpama ini. 
 
Makna yang dimaksudkan ialah: 
 




Maksud: aku belum pernah melihat hal yang semisal dengan ini 
 










Maksud: barang siapa yang berzina di suatu tanah, maka tanah itu jarang dapat 
menumbuhkan sebarang tumbuhan.  
 
Makna yang dimaksud daripada ayat ini ialah tanah tersebut tidak dapat menumbuhkan 
sesuatu tumbuhanpun. Demikian menurut riwayat Imam Ibn Jarir (2001) RA. 
 
Al-Baqarah (2: 89) 
Seterusnya, Allah SWT menempelak golongan Bani Israil yang tidak mahu beriman 
kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan golongan ini selalu menggunakan namanya 
dan bermohon menggunakan nama baginda untuk kemenangan mereka dalam menentang 
musuh mereka. Firman Allah SWT: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ 
ﱚ ﱛ ﱜ   
  
Maksud: Dan ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari Allah (al-Quran), yang 
mengesahkan apa yang ada pada mereka (Kitab Taurat), sedang mereka sebelum itu sentiasa 
memohon (kepada Allah) kemenangan atas kaum kafir musyrik (dengan kedatangan seorang 
Nabi pembawa Kitab itu). Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui 
kebenarannya (Nabi Muhammad dan al-Quran), mereka mengingkarinya; maka (dengan 
yang demikian), laknat Allah menimpa orang yang kafir ingkar itu. (89)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 89) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/325) berkata, perkataan Walamma ja’ahum ( ْﻢُﻫَءﺎَﺟ ﺎ ﱠَﻤَﻟﻭ), 
sesudah datang kepada orang Yahudi itu. Sedangkan kalimah dalam ayat ini Kitabun min 
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‘indillah ( ِ ﱠ2 ِﺪْﻨِﻋ ْﻦِﻣ ٌﺏَﺎﺘِﻛ), bererti ‘al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.’ 
Manakala, Musaddiq lima ma’ahum ( ْﻢَُﻬﻌَﻣ ﺎَﻤِﻟ ٌﻕ ِّﺪَﺼُﻣ), bererti ‘yang isinya membenarkan kitab 
Taurat yang ada pada mereka.” Sedangkan mengenai makna firman-Nya: 
 
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ 
  
Maksud: Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon (kepada Allah) kemenangan atas 
kaum kafir musyrik (dengan kedatangan seorang Nabi pembawa Kitab itu).  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 87-92) 
 
Makna yang dimaksud ialah bahawa sebelum kedatangan Rasul SAW yang membawa al-
Quran, mereka selalu memohon kepada Allah SWT akan kedatangannya untuk menghadapi 
musuh mereka dalam kalangan kaum musyrik, bila mereka berperang melawan kaum musyrik. 
Kaum Bani Israil selalu menyatakan, “Sesungguhnya kelak akan diutus seorang nabi akhir 
zaman, kami akan bersamanya memerangi kamu sebagaimana kami memerangi kaum ‘Ad 
dan kaum Iram.” Hal ini seperti yang dikatakan oleh Qatadah al-Ansari dan pemuka Ansar 
yang menyatakan, “Demi Allah! Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami dan mereka”, 
iaitu berkenaan dengan kaum Ansar dan orang Yahudi yang berjiran. Dengan merekalah 
kisah yang disebutkan dalam ayat berikut ini diturunkan, iaitu firman-Nya yang 
bermaksud, “Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya 
(Nabi Muhammad dan al-Quran), mereka mengingkarinya; maka (dengan yang demikian), 
laknat Allah menimpa orang yang kafir ingkar itu. (al-Baqarah, 2: 89).  
 Orang Ansar menyatakan, “Kami berkuasa ke atas mereka dengan kekuatan dalam 
suatu masa pada zaman Jahiliah; padahal kami berasal dari orang musyrik, sedangkan 
mereka adalah ahli kitab.” Mereka selalu menyatakan, “Nanti akan muncul seorang nabi 
yang sekarang sudah tiba masa perutusannya dan nanti kami akan mengikutinya. 
Pengutusannya untuk memerangi kamu seperti kami memerangi kaum ‘Ad dan Iram. Namun, 
sesudah Allah SWT mengutus rasul-Nya dalam kalangan Quraisy, maka kami mengikuti Nabi 
Muhammad SAW, sedangkan mereka sendiri pula ingkar kepadanya.” Allah SWT berfirman  
dengan maksud, “Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui 
kebenarannya (Nabi Muhammad dan al-Quran), mereka mengingkarinya; maka (dengan 
yang demikian), laknat Allah menimpa orang yang kafir ingkar itu. (Surah al-Baqarah, 2: 
89) 
 Ibn ‘Abbas pula menyatakan tentang ayat Surah al-Baqarah (2: 89) ini berhubungan 
dengan tafsiran firman Allah SWT yang bermaksud, “sedang mereka sebelum itu sentiasa 
memohon (kepada Allah) kemenangan atas kaum kafir musyrik (dengan kedatangan seorang 
Nabi pembawa Kitab itu).” Mereka selalu memohon pertolongan seraya menyatakan, 
“Kami akan membantu Muhammad untuk melawan mereka.” Namun pada hakikatnya 
tidaklah demikian, mereka hanya berdusta belaka. 
 Sayyidina Ibn ‘Abbas juga menyatakan bahawa orang Yahudi pada masa lalu selalu 
memohon kemenangan ke atas orang Aus dan Khazraj dengan kedatangan Rasulullah 
SAW sebelum bagindau diangkat menjadi utusan. Akan tetapi, sesudah Allah SWT 
mengutusnya dalam kalangan bangsa Arab, mereka kafir dan ingkar kepada apa yang selalu 
mereka katakan sebelumnya tentang Rasulullah SAW. Maka berkatalah kepada mereka 
Mu‘az bin Jabal, Bishr bin al-Barra bin Ma‘rur, dan Daud bin Salamah, “Hai orang Yahudi, 
bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan masuk Islamlah kamu. Sesungguhnya kamu dahulu 
selalu memohon untuk mendapat kemenangan atas kami dengan datangnya Muhammad 
SAW, sedangkan kami masih dalam keadaan musyrik. Kamu menceritakan kepada kami 
bahawa dia akan diutus dan kamu sebut pula sifatnya.” Maka Salam bin Mishkum, saudara 
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Bani Nadir, iaitu salah seorang dalam kalangan orang Yahudi menjawab, “Dia tidak 
menyampaikan kepada kami sesuatu pun yang kami kenal, dan dia bukanlah orang yang 
dahulu sering kami katakan kepada kamu.” Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya 
sehubungan dengan perkataan mereka itu, “Setelah datang kepada mereka apa yang mereka 
sedia mengetahui kebenarannya (Nabi Muhammad dan al-Quran), mereka mengingkarinya; 
maka (dengan yang demikian), laknat Allah menimpa orang yang kafir ingkar itu.” (Surah 
al-Baqarah, 2: 89). 
 Ibn ‘Abbas menceritakan berhubungan firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan 
ketika datang kepada mereka sebuah Kitab dari Allah (al-Quran), yang mengesahkan apa yang 
ada pada mereka (Kitab Taurat).” (Surah al-Baqarah, 2: 89) Mereka selalu memohon 
kemenangan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW atas orang musyrik Arab, iaitu 
yang juga dalam kalangan ahli kitab seperti mereka. Tetapi sesudah Nabi Muhammad 
SAW diutus dan kelihatan oleh mereka bukan dalam kalangan mereka, maka mereka 
ingkar dan dengki kepadanya. 
 Abu al-‘Aliyah menyatakan, dahulu orang Yahudi selalu memohon kemenangan 
dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW atas orang musyrik Arab. Mereka 
menyatakan, “Ya Allah! Utuslah nabi yang kami jumpai termaktub dalam kitab kami ini 
hingga kami dapat menghukum dan membunuh orang musyrik.” Tetapi sesudah Allah SWT 
mengutus Nabi Muhammad SAW dan mereka melihatnya bukan dalam kalangan mereka, 
maka mereka kafir kepadanya kerana dengki terhadap bangsa Arab, padahal mereka 
mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Maka Allah SWT 
berfirnan yang bermaksud, “Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui 
kebenarannya (Nabi Muhammad dan al-Quran), mereka mengingkarinya; maka (dengan 
yang demikian), laknat Allah menimpa orang yang kafir ingkar itu.” (Surah al-Baqarah, 2: 
89). Makna yang lebih kurang sama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Qatadah dan Imam 
Mujahid.  
 
Al-Baqarah (2: 90) 
Perbuatan Kaum Bani Israil yang tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad SAW 
dikecam oleh Allah SWT sedangkan dahulu mereka selalu menyebut, berdoa, dan berharap 
bahawa Nabi Muhammad SAW itulah yang akan berjuang bersama mereka untuk 
memerangi orang Arab. Firmanya: 
 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ 
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ 
ﱸ ﱹ ﱺ  
  
Maksud: Sejahat-jahat perkara (yang mereka lakukan) ialah perbuatan mereka membeli 
kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari al-Quran yang diturunkan oleh Allah, 
kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnia-Nya (wahyu) kepada sesiapa 
yang dikehendaki-Nya antara hamba-Nya (iaitu Nabi Muhammad SAW). Dengan sebab 
itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang yang kafir 
itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. (90)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 90) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/327) memetik kata-kata Imam Mujahid menyatakan bahawa 
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firman Allah SWT ini adalah merujuk kepada orang Yahudi. Mereka menjual perkara yang 
hak dengan mendapatkan gantinya perkara yang batil, iaitu mereka menyembunyikan apa 
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak mahu menjelaskannya. 
Manakala al-Suddi menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan tentang orang Yahudi yang 
menjual diri mereka dengan keburukan tersebut. Dengan kata lain, alangkah buruknya apa 
yang mereka tukarkan untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih rela dengan pertukaran 
yang buruk tersebut dan memilihnya, iaitu kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah 
SWT, iaitu al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Mereka tidak mahu 
membenarkannya, tidak mahu mendokong dan membantunya. Sesungguhnya yang 
mendorong mereka berbuat demikian hanyalah disebabkan rasa dengki dan kebencian 
serta kezaliman mereka sendiri. Hal ini sepertimana yang disebutkan oleh Allah SWT 
dalam firman-Nya, “kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnia-Nya 
(wahyu) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya antara hamba-Nya (iaitu Nabi Muhammad 
SAW).” (Surah al-Baqarah, 2: 90) Tiada kedengkian yang lebih besar daripada kedengkian 
seperti itu. 
 Ibn ‘Abbas juga menjelaskan tentang ayat yang berkaitan dengan firman Allah SWT 
yang bermaksud, “Sejahat-jahat perkara (yang mereka lakukan) ialah perbuatan mereka 
membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari al-Quran yang diturunkan oleh 
Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnia-Nya (wahyu) kepada 
sesiapa yang dikehendaki-Nya antara hamba-Nya (iaitu Nabi Muhammad SAW). (Surah al-
Baqarah, 2: 90), iaitu kerana Allah SWT menjadikan nabi tersebut bukan dalam kalangan 
Bani Israil sendiri. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah 
bertalu-talu, dan orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. (90)  
(Surah al-Baqarah, 2: 90) 
 Menurut Ibn ‘Abbas, makna kemurkaan bertalu-talu ialah Allah SWT murka kepada 
mereka kerana mereka menyia-nyiakan kitab Taurat, padahal kitab Taurat berada di 
tangan mereka. Allah SWT murka pula kepada mereka kerana mereka ingkar kepada Nabi 
SAW yang diutus-Nya kepada mereka semuanya.  
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/327), makna lafaz ba’u (ﺍﻭُءَﺎﺑ) ialah mereka 
pasti dan berhak mendapat kemurkaan bertalu-talu, dan mereka tetap berada dalam 
kemurkaan yang bertalu-talu itu. Abu al-‘Aliyah menyatakan, murka Allah SWT terhadap 
Bani Israi) adalah kerana kekufuran dan keingkaran mereka kepada kitab Injil dan Nabi 
Isa, juga kerana mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada al-Quran. Hal 
yang seumpama ini juga seperti yang diriwayatkan pula oleh Ikrimah dan Qatadah. 
 Al-Suddi menyatakan bahawa murka Allah SWT yang pertama ialah ketika mereka 
menyembah anak lembu, dan yang kedua ialah ketika mereka ingkar terhadap Nabi 
Muhammad SAW. Makna yang seperti ini juga diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas. Kemudian 
Allah SWT menyambung dengan firman-Nya: 
 
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ  
  
Maksud: Dan orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. (90)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 90) 
 
Dikatakan demikian adalah untuk mengingatkan kepada Bani Israil bahawa penyebab dari 
kekufuran mereka adalah rasa dengki dan iri hati yang bersumberkan daripada rasa takabur 
mereka. Maka sebagai pembalasannya ialah dikembalikan kehinaan tersebut kepada diri 
mereka sendiri, iaitu mereka mengalami kehinaan dan kerendahan bukan sahaja ketika di 
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dunia bahkan juga ketika di akhirat. Hal ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam 
firman-Nya:  
 
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari meyembah-Ku akan masuk 
neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.  
 
(Surah al-Ghafir, 40: 60) 
 
 Ayat ini bermaksud kesombongan makhluk untuk tunduk dan patuh kepada Allah 
SWT menyebabkan mereka di sisi-Nya menjadi kecil, hina, rendah lagi pula kalah. Satu 
hadis menjelaskan (Al-Tirmidhi, 1998: 2492): 
 
 fِ dا ِﻦَﻋ ،ِه ﺪَﺟ ْﻦ#َ ،ِﻪﻴِ
َ
أ ْﻦ#َ ،ٍْﺐﻴَﻌُﺷ ِْﻦﺑ وِﺮْﻤ#َ ْﻦ#َﷺ ُ ]َﻜَﺘُﻤ
ْ




ُﻗﺎَُﺴmَﻓ ،ٍنََﻣ ُ ْﻦِﻣ 
e
ل eا ُﻢُﻫﺎَﺸْﻐBَ ِلﺎَﺟﺮا ِرَﻮُﺻ ِ ر  ا َلَﺎﺜْﻣ
َ
أ ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘﻟا َمَْﻮﻳ
 ِرﺎ dا ِﻞْﻫ
َ
أ ِةَرﺎَﺼُﻋ ْﻦِﻣ َنْﻮَﻘُْﺴ¤ ِرَﺎﻴQْ
َ
ﻷا ُرَﺎﻧ ْﻢُﻫُﻮﻠْﻌwَ ََﺲُﻮﺑ  ¥َُﺴ¤ َﻢ ﻨَﻬَﺟ ِ ٍﻦْﺠِﺳ
.ِلَﺎَﺒ¦ا ََﺔﻨﻴِﻃ
 
Maksud: ‘Amr bin Shu‘ayb, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW yang bersabda, 
“Orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia, mereka 
diliputi kehinaan dari segala penjuru, mereka digiring menuju penjara di neraka jahanam 
yang bernama Bulas, di atas mereka ada api paling panas, mereka diminumkan dengan 




Hakikatnya, orang yang sombong bukan sahaja di seksa di alam akhirat, di dunia lagi 
kebanyakkan golongan ini seperti yang digambarkan dalam kisah Bani Israil (Jasmi, 2018d, 
2018c, 2019e, 2019c, 2019a, 2019d), mereka dihina oleh Allah SWT di mana-mana 
sahaja mereka berada di dunia ini akibat daripada kesombongan mereka. 
 
Al-Baqarah (2: 91-92) 
Allah SWT menyingkap sifat sebenar kaum Bani Israil yang bersifat degil dan keras hati 
untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kedegilan mereka bukan sahaja 
kepada Nabi Muhammad bahkan kepada Nabi Musa AS sejak diangkap menjadi Rasul 
dalam peristiwa penyembahan anak lembu dan dalam peristiwa pembunuhan para Nabi 
yang diutuskan oleh Allah kepada kaum Bani Israil. Firman-Nya: 
 
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ 
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ 
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ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  
  
Maksud: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kamu kepada apa yang 
diturunkan oleh Allah (kepada Nabi Muhammad).” Mereka menjawab, “Kami hanya 
beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami (Taurat).” Dan mereka ingkarkan 
(Kitab) yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya, padahal al-Quran itu benar lagi 
mengesahkan Kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah (wahai Muhammad), “Jika 
demikian mengapa kamu membunuh nabi Allah pada masa yang lalu kalaulah kamu benar-
benar orang yang beriman?” (91) Dan sesungguhnya datang kepada kamu Nabi Musa 
membawa keterangan (mukjizat) kemudian kamu menyembah (patung) anak lembu 
sepeninggalannya, dan kamu (dengan perbuatan itu) adalah orang yang zalim. (92) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 91-92) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/328) berkata bahawa firman Allah SWT ini ditujukan kepada 
orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahli kitab dengan takwil, 
“Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, 
percayalah kepadanya, dan ikutilah dia. ” Mereka berkata, Mereka menjawab, “Kami hanya 
beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami (Taurat).” Maksudnya, cukup bagi 
kami beriman kepada kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak 
mengakui selain itu. Mereka engkar kepada al-Quran yang diturunkan sesudahnya, iaitu 
sesudah kitab tersebut. 
 padahal al-Quran itu benar lagi mengesahkan Kitab Taurat yang ada pada mereka, iaitu 
mereka mengetahui bahawa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah 
perkara yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Lafaz musaddiqan (ًﺎﻗ ِّﺪَﺼُﻣ) 
dibaca nasab kerana berkedudukan menjadi hal (keterangan keadaan), iaitu keadaan al-
Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka, iaitu kitab Taurat dan Injil yang 
dipegang mereka. Dengan demikian, dalam kalimat ini terkandung hujah yang 
membantah pengakuan mereka; seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT lainnya, 
iaitu: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ  
 
Maksud: orang (Yahudi dan Nasrani) yang Kami berikan Kitab itu mengetahui serta 
mengenalinya (Nabi Muhammad dan kebenarannya) sebagaimana mereka mengenal anak-
anak mereka sendiri. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 146) 
 
Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman dengan maksud, “Jika demikian 
mengapa kamu membunuh nabi Allah pada masa yang lalu kalaulah kamu benar-benar orang 
yang beriman?” Ayat ini bermkasud jika kamu benar dalam pengakuan kamu yang 
menyatakan bahawa kamu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu, mengapa 
kamu membunuh para nabi yang datang kepada kamu dengan membawa apa yang 
membenarkan yang ada di tangan kamu? Kamu diperintahkan agar memutuskan hukum 
berdasarkan kitab Taurat itu dan tidak boleh mengubahnya, padahal kamu mengetahui 
bahawa para nabi tersebut benar. Tetapi ternyata kamu membunuh mereka kerana rasa 
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dengki, ingkar, dan takabur kamu terhadap utusan Allah SWT. Kamu sama sekali tidak 
mengikuti kecuali hanya hawa nafsu kamu sendiri, pendapat kamu, dan selera kamu 
sendiri. Makna ayat ini sama dengan firman-Nya: 
 
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ 
ﲲ ﲳ ﲴ  
  
Maksud: Maka patutkah, setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa sesuatu 
(kebenaran) yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong takbur 
(menolaknya), sehingga sebahagian dari Rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain 
pula kamu membunuhnya? (87)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 87) 
 
Al-Suddi menyatakan sehubungan dengan ayat berikut, bahawa Allah SWT mencela 
perbuatan mereka melalui firman-Nya yang bermaksud, “Jika demikian mengapa kamu 
membunuh nabi Allah pada masa yang lalu kalaulah kamu benar-benar orang yang beriman?” 
(Surah al-Baqarah, 2: 91)  
 Menurut Imam Ibn Jarir (2001: 2/350), makna ayat ini (al-Baqarah, 2: 91-92) adalah 
seperti berikut:  
 
Katakanlah wahai Muhammad! kepada orang Yahudi Bani Israil bila kamu katakan 
kepada mereka, “Berimanlah kepada al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT.” Lalu 
mereka menjawab, “Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.” 
Katakanlah, “Mengapa kamu membunuh para nabi, wahai orang Yahudi, jika kamu 
adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah? Sesungguhnya Allah 
SWT mengharamkan kepada kamu membunuh mereka melalui al-Kitab (Taurat) yang 
diturunkan kepada kamu. Bahkan kitab kamu memerintahkan kepada kamu untuk 
mengikuti para nabi, taat, dan percaya kepada mereka.”  
 Kalimat ayat ini mengandung makna pendustaan dari Allah SWT terhadap perkataan 
orang Yahudi yang menyatakan bahawa mereka hanya beriman kepada kitab yang 
diturunkan kepada mereka. Hal ini sekali gus sebagai celaan terhadap sikap mereka yang 
demikian itu. “Sesungguhnya Nabi Musa datang kepada kamu membawa bukti kebenaran 
mukjizat,” iaitu tanda yang jelas dan bukti yang tidak mungkin dimungkiri lagi. Semuanya 
menunjukkan bahawa Nabi Musa AS adalah utusan Allah SWT dan tidak ada Tuhan 
selain Allah SWT. Tanda yang jelas itu berupa banjir, belalang, kutu busuk, katak, darah, 
tongkat, tangan Nabi Musa AS, terbelahnya laut, awan menaungi mereka, manna dan 
salwa, batu, dan lain sebagainya antara mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan sendiri 
dengan mata kepala mereka.  
 “Kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembahan),” iaitu kamu menjadikannya 
sebagai sembahan selain dari Allah SWT pada hari Nabi Musa AS mengalami kesibukan. 
Firman Allah SWT, “Sesudah (kepergian)nya,” iaitu sesudah Nabi Musa AS pergi 
meninggalkan kamu menuju Bukit Tur untuk bermunajat kepada Allah SWT Kelakuan 
mereka saat itu diterangkan oleh firman-Nya: 
 
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ  
 
Maksud: Dan kaum Nabi Musa, sesudah ia (pergi ke Gunung Tursina), mereka membuat 




(Surah al-A’raf, 7: 148) 
 
“Dan kamu (dengan perbuatan itu) adalah orang yang zalim,” iaitu kamu adalah orang 
yang zalim kerana perbuatan kamu yang menyembah anak lembu itu, sedangkan kamu 
mengetahui bahawa tiada yang wajib disembah kecuali hanya Allah SWT, seperti yang 
disebutkan oleh firman-Nya yang lain, iaitu:  
 
 ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ 
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ  
 
Maksud: Dan setelah mereka menyesal (akan apa yang mereka lakukan) dan mengetahui 
bahawa mereka sesat, berkatalah mereka, “Sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi 
rahmat kepada kami dan mengampunkan kami, nescaya menjadilah kami dari orang yang 
rugi.” (149) 
 
(Surah al-A’raf, 7: 149) 
 
 Terbukti keenganan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah 
tidak lebih daripada alasan daripada sifat kesombongan mereka terhadap Allah SWT. Hal 
ini terjelas sama Nabi Muhammad atau nabi sebelumnya termasuk Nabi Musa AS, 
walaupun sudah dibentangkan kepada mereka pelbagai mukjizat di depan mata mereka, 
namun kebanyakkan mereka tetap enggan beriman kepada nabi-nabi yang diutuskan 
kepada mereka oleh Allah SWT. Hal ini kerana mereka lebih suka hidup dengan mengikut 




Terdapat empat pengajaran utama yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ayat, 
iaitu sebab utama kaum Bani Israil menjadi penentang tegar para nabi; pengutusan Nabi 
Isa as kepada kaum Bani Israil dan penentangan mereka; perbezaan antara keyakinan Bani 
Israil dan tindakan mereka terhadap pengutusan Nabi Muhammad SAW;  dan Roh al-
Qudus dalam syariat Nabi Muhammad SAW.  
 
Sebab Utama Kaum Bani Israil Menjadi Penentang Tegar Para Nabi 
Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui, memahami, dan menjauhi sifat kaum 
Bani Israil yang menjadi satu kaum yang sangat menentang para Nabi dan Rasul adalah 
disebabkan oleh: 
 
(1) Sangat takbur, sangat menentang, dan sangat sombong terhadap rasul yang diutus 
(surah al-Baqarah, 2: 87). Semua makhluk Allah SWT yang memiliki sifat ini akan 
binasa di alam akhirat (Jasmi, 2018e, 2018c; Al-Tirmidhi, 1998: 2492) sebagaimana 
binasanya seseorang hamba yang sombong untuk sujud menyembah Allah SWT (surah 
al-Ghafir, 40: 60). Hal ini disebabkan mereka terlalu mengikut hawa nafsu dan tidak 
mahu mengikuti ajaran Taurat yang sudah diubah oleh mereka untuk kembali semula 
dengan ajaran taurat yang sebenar dengan kedatangan Rasul selepas Nabi Musa AS 
(surah al-Baqarah, 2: 87; Ibn al-Kathir, 1999: 1/321; surah al-Ma’idah, 5: 44; surah 
al-Mu’minun, 23: 44). Mereka rela untuk diseksa dalam neraka selama-lamanya kerana 
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ingin hidup tanpa terikat dengan perintah Allah SWT di dunia melalui syariat yang 
diturunkan kepada mereka dan kepada umat manusia (Surah al-Baqarah, 2: 90). 
(2) Disebabkan mereka ialah kaum yang sudah mendapat laknat (surah al-Baqarah, 2: 89)  
dan kemurkaan Allah SWT (surah al-Baqarah, 2: 90) sehingga hati mereka tertutup 
rapat dengan hadangan yang berlapis-lapis untuk menjadikan mereka sukar memahami 
dan menerima Islam melainkan orang yang benar-benar dikehendaki oleh Allah SWT 
diberikan mereka hidayah-Nya (surah al-Baqarah, 2: 88; Ibn al-Kathir, 1999: 1/324; 
surah Fussilat, 41: 5; surah al-Nisa, 4: 155).  
(3) Rasa iri hati dan dengaki dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW daripada 
ketuturan Arab berbanding daripada keturunan Bani Israil (surah al-Baqarah, 2: 89). 
Oleh kerana mereka menolak untuk beriman, maka mereka menjadi kafir. Ketika 
sudah terbukti mereka ingkar dan kafir akibatnya, apa yang ditimpakan oleh Allah 
SWT kepada orang kafir dalam bentuk hati yang tertutup untuk menerima Islam, 
maka tertimpa juga kepada kaum Bani Israil ini (Ibn Bittah, 1994: 929; Ibn Abi 
Shaybah, 1988: 30404; Jasmi, 2018a). Bahkan mereka ditimpakan kehinaan melebihi 
daripada kehinaan orang kafir disebabkan pengetahuan yang mereka miliki tentang 
kebenaran Nabi Muhammad SAW dan ajarannya (surah al-Baqarah, 2: 89).  
 
Oleh kerana itu, ada kalangan rasul ini ada yang didustakan sebagai pendustaan kaum Bani 
Israil kepada Nabi Musa AS sendiri (surah al-Baqarah, 2: 92) dan ada pula yang dibunuh 
oleh mereka (surah al-Baqarah, 2: 87-91). Sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri pernah 
diracun oleh orang Yahudi (Al-Bazzar, 2009: 8007; Al-Asbahani, 2006: 83; Al-Muttarriz, 
2000: 117; Al-Bukhari, 2001: 4428). 
 
Pengutusan Nabi Isa AS kepada Kaum Bani Israil dan Penentangan Mereka 
Penentangan Bani Israil yang paling kuat ialah ketika perutusan Nabi Isa AS sebagai Rasul 
penutup bagi Bani Israil tersebut. Hal ini kerana terdapat berbezaan yang ketara syariat 
yang dibawanya dengan syariat Nabi Musa AS dalam beberapa segi. Hal ini antara sebab 
utama penentangan mereka terhadap Nabi Isa AS (surah Ali ‘Imran, 3: 50). Namun, Allah 
SWT memperkuatkan Nabi Isa dengan pelbagai mukjizat yang banyak antaranya: 
 
(1) Dapat berkata-kata sekalipun masih bayi di dalam buaian (surah al-Ma’idah, 5: 110). 
(2) Menghidupkan kembali orang yang mati (surah al-Ma’idah, 5: 110). 
(3) Menciptakan sesuatu yang berbentuk burung dari tanah liat, lalu ia meniupnya dan 
jadilah sesuatu itu burung yang hidup dengan seizin Allah SWT (surah al-Ma’idah, 5: 
110).  
(4) Menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti buta dan sopak (surah al-Ma’idah, 5: 
110). 
(5) Dipeliharai oleh Allah SWT daripada dibunuh oleh kaum Bani Israil (surah al-
Ma’idah, 5: 110). 
(6) Mampu menceritakan hal ghaib. 
(7) Memperkukuhkan dakwahnya dengan Roh al-Qudus, iaitu malaikat Jibril (surah al-
Ma’idah, 5: 110). 
(8) Diajar membaca dan menulis kitab Taurat dan Injil (surah al-Ma’idah, 5: 110). 
 
Semua mukjizat ini adalah untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawah oleh-Nya 
selain memperkukuhkan Nabi Isa AS dalam menghadapi penentangan kaum Bani Israil 
disebabkan terdapat perbezaan syariat antara syariatnya dalam Kitab Injil dengan syariat 
Nabi Musa AS dalam kitab al-Taurat. Terdapat dalam kalangan ulama kaum Bani Israil 
ini sangat berpegang kepada kitab al-Turat tersebut menyebabkan mereka sukar menerima 




Perbezaan Antara Keyakinan Bani Israil dan Tindakan Kaum Bani Israil terhadap 
Pengutusan Nabi Muhammad SAW 
Umat Manusia dan umat Islam perlu mengetahui dan memahami bahawa Kaum Bani 
Israil sangat berkeyakinan akan kewujudan Nabi Muhammad SAW yang akan diutus 
sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir dengan bukti berikut: 
 
(1) Kaum Bani Israil mengenali ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka 
mengenali sifat anak-anak mereka sendiri (surah al-Baqarah, 2: 146). Kenyataan ini 
membawa maksud bahawa kaum Bani Israil sangat mengenali ciri Nabi Muhammad 
SAW sebagaimana seseorang ibu dan bapa yang mengenali sifat dan ciri anak mereka. 
Hal ini disebabkan seseorang ibu bapa menjaga anak mereka sejak bayi dan sehingga 
mereka berdikari. Oleh sebab itu, ibu bapa sangat memahami dan mengenali setiap ciri 
dan sifat anak mereka. 
(2) Kaum Bani Israil juga selalu bermohon kepada Allah SWT agar diutuskan kepada 
mereka Rasul dan Nabi yang dijanjikan untuk membantu memerangi musuh mereka 
(Surah al-Baqarah, 2: 89) dalam kalangan orang Arab khususnya kaum Aus dan 
Khazraj. 
  
 Ironinya, kaum Bani Israil sebaliknya melakukan perkara berikut dalam tindakan 
mereka ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW: 
 
(1) Mengingkari Nabi Muhammad SAW disebabkan baginda bukan daripada keturunan 
Bani Israil, tetapi daripada ketuturanan Arab (Surah al-Baqarah, 2: 90-91). 
(2) Bukan sahaja mengingkari Nabi Muhammad SAW, tetapi juga al-Quran yang 
diturunkan kepada baginda SAW. Hal ini sekalipun terdapat bukti tentang al-Quran 
membenarkan kebenaran kitab Taurat dan Injil bahwa kedua-dua kitab ini diturunkan 
oleh Allah SWT kepada umat manusia sebelum al-Quran (Surah al-Baqarah, 2: 89-91; 
Jasmi, 2018b, 2018e; Ibn Jarir, 2001: 2/350). Oleh itu, umat Islam wajib beriman 
bukan sahaja kepada al-Quran, tetapi juga kepada kitab sebelum al-Quran. Mereka 
juga wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi sebelum baginda 
SAW. Sekalipun dalam mengamalkan agama mereka wajib mengikut syariat Nabi 
Muhammad SAW (Jasmi, 2018b, 2018f). Terbukti bahawa umat Islam lebih mudah 
menerima semua agama langit berbanding dengan kaum Bani Israil yang hanya 
menerima syariat Nabi Musa AS dalam kitab Taurat dengan menentang kuat kepada 
ajaran Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW ketika kedua-dua era ini datang. 
 
 Oleh kerana itu, kaum Bani Israil dilaknak, dimurkai, dan dihina oleh Allah SWT 
berbanding dengan orang yang benar-benar kafir disebabkan orang kafir sememangnya 
tidak tahu sama tentang kebenaran Nabi Muhammad dan ajaran al-Quran yang 
menyebabkan mereka menjadi kafir. Sedangkan kaum Bani Israil pula sebaliknya, mereka 
adalah ahli kitab yang memahami dengan baik Nabi Muhammad SAW dan kebenarannya 
ajarannya, tetapi tidak mahu beriman disebabkan sifat sombong, dengki, dan irihati. 
 
Roh al-Qudus dalam Syariat Nabi Muhammad SAW 
Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui, memahami, dan mengimani bahawa 
malaikat Jibril: 
 
(1) Pembawa wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW (surah al-Shu‘ara’, 26: 
193-194; Al-Bayhaqi, 2009: 427; 2003b: 1141; 1991: 20; 2003a: 13443; Ibn ‘Abd al-
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Barr, 1994: 2345; Al-Bughawi, 1983: 4110; Al-Shafi‘i, 2004: 1798; Ja‘far al-Madani, 
1998: 368). Jibril yang turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sangat 
diketahui oleh orang Yahudi sekalipun mereka tidak mahu beriman kepada Baginda 
SAW (Ibn Jarir, 2001: 1489). 
(2) Membantu umat Islam dalam memerangi orang kafir hingga ke hari kiamat 
sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW kepada Zayd bin Thabit agar beliau dibantu 
oleh Malaikat Jibril untuk bersyair untuk memerangan orang kafir menggunakan 
syairnya sama ada ketika SAW baginda masih hidup atau selepas kewafatan baginda 
SAW (Al-Bukhari, 2001: 3213, 6152; Muslim, t.th.: 2485, 2486; Al-Tabrani, 1994: 
3580). 
(3) Roh al-Qudus juga boleh membawa erti Allah SWT sendiri yang membantu Rasul dan 
umat Islam; Malaikat Hafazah, iaitu penjaga malaikat; keberkatan; sesuatu yang 
mempunyai roh yang suci;  
 
 Ringkasnya dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Jibril 
merupakan ketua para malaikat  yang membawa wahyu daripada langit dunia kepada 
Baginda SAW secara beransur-ansu (Jasmi & Tamuri, 2011)r. Mereka juga ditugaskan 
untuk membantu umat Islam yang membangun dan memperjuangkan agama Islam (Al-
Bukhari, 2001: 3213, 6152; Muslim, t.th.: 2485, 2486; Al-Tabrani, 1994: 3580). 
 
RUMUSAN 
Perbincangan tafsiran ayat menyingkat sifat sebenar kaum Bani Israil terhadap pengutusan 
para Rasul oleh Allah SWT. Pada hakikatnya, kaum Bani Israil merupakan kaum yang 
suka mengikut keinginan mereka sendiri dalam beragama berbanding untuk mengikut 
kehendak Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah SWT menyingkap sifat penentangan ini bagi 
mengajar umat manusia tentang sifat sebenar kaum ini. Oleh itu, umat Islam dan umat 
manusia perlu berhati-hati ketika berinteraksi dengan kaum Bani Israil ini kerana mereka 
sama sekali tidak akan hormat kepada bangsa lain daripada bangsa mereka sendiri 
sepertimana yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang Arab. 
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